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??? ????? ????????? ?????????? ???? ??? ??? ???????? ?????? ???? ????? ???
?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ?????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
First Amendment scholar Rodney Smolla observes that “the 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ???? ???????? ????? ????? ??????????? ???? ??????????????? ????
??????????”???The problem, he writes, is that “[a]t both the common law 
???? ??????????????? ???? ???????? ??????? ???? ????????????? ????? ?????
????????????????????????????on between ‘fact’ and ‘opinion.’”??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“[t]o attempt to separate statements of fact from statements of opinion is 
to venture onto one of the law’s slipperiest of slopes.”???
??????? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ???? ?????
?????????She notes that “the distinction between a ‘factual assertion’ and 
an ‘opinion’ is fuzzy, and many courts have acknowledged the difficulty 
distinguishing the two.”??????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ???????? ??? ????? ?? ????? ???????? ??????????? ?????? ????
?????????? ???????? ????? ????????? ??? ? “?????????? ???? ?????????????
??????????????”???
????????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
? ???? ????
? ???? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????
? ???? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
for Moving from a “Falsity Model” of ??????Law to a “Speech Act Model?” ????????? ?????????
??????????????????????
? ???? ????????????????????? ???????? ?????????? ??????????? ???? ????? ?? ???? ?????????
????????????
? ???? ?????????????? ?????? ???????????????????????????? ?????????? ?????????????????????
?????? ???? ???????? ??????? ????? ?????? ???? ??? ?????????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ???????
?????????????that “[i]f the alleged defamation was an ‘opinion’ rather than a statement of ‘fact,’ it 
?????????????????????less of the publisher’s fault or state of mind”).???
? ???? ?????????????????????
?
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????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ???????????? ??? ?????? ??????? ???? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ?????? ??????? ????? ???????? “???? ?? ?????? ??????????
???????????????????????? ??????????????????????”??????????????????????
“???????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ???? ??
????????????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???? ???? ???????????? ???
????????”???
?????????????????????????? ?????????
???? ?????’?? ????? ????????? ??? ?????????? ??? ??????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????“????????????
?????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ‘????????’”???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????“????????????????????????????????????????????????‘???????’?????
?????”???
???????????????????????????????? ????????????????????????“????????????
??????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
????????? ?????? ???????? ???????????? ????? ???????? ????? ???????????????
???????????”?????????????????“?????????????????????????????????????????”???
???????? ???? ????? ????? ?? ?????????? ???????????? ??????????? ??? ??????? ??
??????????????????????????????
??? ??????? ????? ??? ?????????????? ??????? ???????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ??????? ????? ?? ?????? ??? ???????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????“?????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?? ?????????? ????? ?????? ???????? ??? ????????? ??? ????????
??????????????????? ????????????????????????????”???
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????–????????????????????????
? ???? ???????????????? ???????????????????? ??????? ???????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????
? ???? ???????????????????????
? ???? ???????????
? ???? ????????????????????????????
? ???? ???????????
? ???? ????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????
?
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?
????? ????? ?? ???????? ???????? ????????????????? ??? ??? ?????? ???? ?????
“????????? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ??????? ??? ???? ???????????? ???
??????????? ?????? ??????????”??? ??? ?????????? ???? ???????? ???? ????
??????????????????????????????? ???????????????????“??????????????????
????? ?? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ???? ???????????? ??? ??? ???????????
???????????? ???????? ?????? ???????? ????? ??? ??????? ???? ???????????
?????????”??? ??? ?????? ??? ??????????????????? “????? ????? ??? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ???? ??????
??????????”???????????????????????????“???????????????????????????????
????????”???
?????????????????
???? ?????? ??? ???? ??????? ???????????????????? ??????? ????????? ???
??????? ????? ?????????? ?? ????? ???????? ??? ????? ???? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????? ????????
?????? ???? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ????? ?????????? ??
???????? ??? ??? ???? ?????????’?? ????????? ??????????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ???????? ????? ????
?????? ??????? ?????????? ???????????????????????????? ?????????
????? ???? ????????? ???????? ??? ???? ?????? ?????? ??? ????
??????????
???????????????????????????????????“???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????
? ???? ????????????
? ???? ????????????????????????????????
? ???? ?????????? ????????????????? ????????????????? ???? ?????? ??????????? ???????????? ???
?lfred Hill, “Defamation and Privacy Under the First Amendment?”?????????????????????????
????????????
? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??
???????????–22 (2002) (writing that “[d]efenses available to the defendant include: the truth of 
the statement; the plaintiff’s consent to the statement; fair comment; ???? ??????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????ional, or qualified privilege” (emphasis added) 
??????????????????????
? ???? ???????????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??????????
????????
?
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?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ??? ?????????????????????????????????????? ??????
???????????”?????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ???? ???????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??? ?????—?????
?????????????????????“?????????????????”—?????????????????????“????????
????????? ??????????????”??????????????????????????????? ?????“?????????
???????????????????????????????????????????”??????????????????? ?????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? “???? ?????? ????? ??? ??????? ??????????? ???? ???????????? ??????????”???
??????????? ?????????????????? ???? ???????????????????????????????“?????
???????????????????????????????????”???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????? ???? ?????? ????? “???????????? ??????????? ??????
???????????????????????????????????”??????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ??????? ?????? ???????? ????? “???? ???????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????”???
???????????????????????????? ??????? ??????????????????????“?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????”?????“??????????????????”???
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ???? ??????? ????? “??????? ????????? ??? ???? ?????? ????
???????????????????????????????????? ?????????????????”???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????’?????????????? ??????? ?????? ???
???????????’???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ?????????? ? ???????????????????????????
? ???? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
? ???? ?????? ? ?????????????????????????????
? ???? ?????? ??????? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ?? ?????????
????????????
? ???? ???? ??????? ?????? ????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????
9, 2016) (noting that “[t]he parties agree, as does this Court, that Pennsylvania substantive law 
?
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?????? RESUSCITATING THE SELF-DEFENSE PRIVILEGE? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????“??????????????
???????????????????????????”???
?????????????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ???????????? ????????? ???
?????’?? ??????????? ??? ????? ??????????? ?????? ????????????????????? ???
????????????? ??? ????? ????? ????? ?? ?????????? ???? “?????????? ??? ?? ?????
??????????? ??? ???????”? ???????? ??? “???? ?????? ????? ?????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????”????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????
???????? ?????“????? ????????? ????????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????”???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ?????? ??? ?????? “????????????? ????????? ????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????”????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????? ???? ?????? ?????????? ?????? ????? ???????
??????’?? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????ies to the claims asserted in this case”).?
? ???? ????????? ????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???*16 (W.D. Pa. June 2, 2011) (“Pennsylvania courts have adopted the ????????????????????????
??????(‘???????????’)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
actionable ‘only if it implies the allegation of undisclosed defamato???????????????????????????????
opinion.’”???
? ???? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????? ????????????Ass’n, 806 A.2d 497, 501 (Pa. Commw. Ct. 2002).?
? ???? ?????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????iversity jurisdiction is “the subject????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????nt states.”????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????? ???? ?????????????????????????????? ?????????? ??????????
????????(noting that diversity jurisdiction for federal courts exists when “the amount in controversy 
exceeds the sum or value of $75,000, exclusive of interest and costs” and “when none of the 
plaintiffs in an action share citizenship with any defendant”).?
? ???? ????????????????????????????? ?????????????
? ???? ????at 122 (transcribing Singer’s statement in its entirety)??
? ???? In this instance, diversity jurisdiction occurred because defendant Bill Cosby “is a 
???????? ??? ?????????????? ???? ??????????? ???? ????????? ??? ???her California or Florida” and the 
“[p]laintiffs each assert they are entitled to damages in excess of the statutory threshold amount.” 
????????????
?
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?
????????????????????????????????“??????????????????????????????????????
?????????????????????????????”??? ????????????????????????? ????????????????
????? ????? “????????????? ??? ????? ???????? ???? ???? ???????????”??? ??????
????????????????????“???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????”??? ??????????????????????????????“??????????????????
????????????????”????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????’?????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ????????? ????????? ???? ???? ?????????? ???
???????????? ?? ???????? ?????????? ?????? ??? ????? ?????????? ???? ???????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?? ????????????? ??? ????? ???? ?????????? ?????? ???
?????????? ??? ???? ??????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ??? ????
???????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????????? ???????? ????? ?? ?????????? ???
???????????? ???? ??? ??????????? ?????? ?????? ???????? ????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ????????? ??? ?????’?? ???????????? ????? ?????
??????????? ??? ???? ???????????????????? ?????????? ???? ???? ???????? ???
???????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????? ???????? ??? ??????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
??????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ?llington Reg’l Med. Ctr., 837 So. 2d 437, 442 (Fla. Dist. Ct. App. 2002).?
? ???? Town of Sewall’s Point v. Rhodes, 852 So. 2d 949, 951 (Fla. Dist. ????????????????
? ???? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
????? ?????? ??????????? ????? ???????????? ?? ???????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ???? ??? ????
????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?
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?
????? ? ??????????? ????????????????? ????????? ?????????????
??????????????? ????? ????
?????????????????? ???? ?????????????? ??????????????????????????????
?????????? ????????????’??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ????????? ??? ?????? ????????? ????? ????????????
???????? ???????? ????? ??????’?? ?????????? ???? ???? ??? ??????????? ??????
??????????????????? ???“??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ????? ??????? ???? ????????? ???? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
??????”???? ???? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ?????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????
???????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????’?????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????
?????????? ?????????????????????’?? ??????????????? ?????????????????????
????’?? “???? ?????? ?????’?? ???????????? ???????? ?????????? ???????? ???
‘??????? ??????’”? ???? ??? ????????? “?????? ????????? ??? ????? ??????? ???
‘?????????????????????????????????????’”????
Schwab’s analysis focused heavily on the fact that “????????????”—
???? ???????????—representing “??????????????????? ???????????????????
contrary to that of the plaintiff.”???? ??????—in Schwab’s? ????—????
??????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ?????????????????? ??????? ??
????????? ????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ???????? ??????
?????????? ?????????? ??????? ??????????????? ???? ????? ??? ??? ?????????
“actively engaged in the zealous representation of his client.”?????????????
turn, derives from the preamble to the American Bar Association’s Model 
Rules of Professional Conduct, which admonishes that “[a]s advocate, a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????????????????????????????????????–????????????????????????????
aff’d, 665 F. App’x 169 (3d Cir. 2016)??
? ????? ????????????????????????–??????? ????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????–?????
? ????? ????????????
? ????? ?????
? ????? ?????????????????????????????
? ????? ??????????????????–??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????????????????????????????
?
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???? FLORIDA LAW REVIEW? ?????????
?
??????? zealously asserts the client’s position? ?????? ???? ?????? ??? ????
????????????stem.”????
?????????????????????? ??? ??????? ??? ???? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???? ???? ????????? ??????? ???? ?????? ???
?????????—??????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??? ??????? ????
“??????”???????????????????????????????—???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
by Defendant’s attorney is protected and not actionable as 
??????????????????????
????????—and in Judge Schwab’s estimation—????????????????? ????
????? ?????? ????? ??????? ???????? ????? ??????? ???????? ???? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????? ?? ?????????????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ???????
cited approvingly here the high court’s pre??????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????????? ?????? ??? ????? ????????????
?????????????????????????????????? for the proposition that “[h]owever 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.”????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??? ??????? ????? ???? ?? ????????? ?????????? ??? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ????? ???
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
At the end of the day, Schwab concluded that Singer’s statement was 
“a pure opinion,”????with the judge noting he “??????????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???
???????????? ??????????? ?????? ?????? ????ntiff.”???? ??? ????? ????? ?????
Singer’s statement “fail????? to support Plaintiff’s claim for 
defamation.”????Schwab’s opinion was affirmed by a unanimous three?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????? ????????????’?? ?????????????????? ??? ??’??????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????
? ????? ??????????????????–??????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????–????????????
? ????? ???? ?????? ?????? ??–??? ???? ????????????? ????? ???????????? ?????????????????????????
?????????
? ????? ???????????????????????????????????????????
? ????? ????????????
? ????? ?????
?
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?????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?????? ???????? ???
???????????????????
???????????????????
????????????????????????? ??????????’???????????????????????????????
????????? ????????????????’?? ?????????? ?????????? ???? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????????? ????????????
????????? ????? ???? ???????? ?????? ??? ??????’?? ?????????—???????? “????
??????? ??? ?????????????????? ???? ?????????? ??????????????????? ???? ????
????? ??? ?????? ???? ??????????? ??????????? ??????? ??????”—?????
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